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C e n t r a l  Board 
November 7, 19B7
M ee t in g  c a l l e d  to  o r d e r  by the  P r e s i d e n t .
Minutes  read  and a p p ro v e d .
l o a r d  asked to  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  Hed 0 ro s3  in  th e  membership 
d r i v e  to be h e ld  from November 11 t o  bovereber B4fih.
L e t t e r  r e a d  a s k i n g  MaimIn to  have t h e i r  t r a d e  mark r e g i s t e r e d  
in  the  p a t e n t  o f f i c e *
i i e r o r t  was g iv e n  on t h e  p l a n s  f o r  t e e  c o n v o c a t io n *  Program 
t o  c o n s i s t  o f  music by i h e r i d a n s  O r c h e s t r a  and a f u a r t e t ,  s o n g s ,  
y e l l s  by t h e  s t u d e n t s  and t a l k s  . S t u d e n t s  to  l e  a c q u a i n t e d  v/ith 
th e  l e c t u r e  programs t o  be g i v e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  E n g l i s h  
e p a r tm e n t*
Ile et in  r  \d$ on rn e  d .
Those p r e s e n t  wore* Thomas 1a l h b e r g ,  ^ l r o d  Freeman,  L o v e l l ,  
McCarthy, ad- , I a d r l e y ,  Sm ith  and j l a i r .  o
